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Honing kent men voornamelijk als beleg op brood of in de 
thee. Het is een bijzonder product vanwege haar herkomst 
en natuurlijke puurheid. Honing wordt in veel producten 
gebruikt als gezonde vervangende zoetstof voor suiker zoals 
in mueS/i, koekjes en gebak. Ook zegeviert honing, vanwege 
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ondersteunende rol bij helingrprocessen. Als belangrijk 
bestanddeel vind je deze terug in huidverzorgingsproducten 
als crèmes en zepen maar ook tincturen en tabletten: 
honingcreme en propolistabletten. Een bijzonder product 
met vele mogelijkheden. Wist u trouwens dat honing ook in 
shag gebruikt werd? 
De Traay wenst u een zoet 2ûû5 en een goed honingjaar 
toe. 
Van de redactie 
Half december. De bijen zitten op de tros; de imker is werkeloos. In de stal of elders staan weliswaar bakken vol 
ramen die moeten worden schoongemaakt, vliegplanken die een nieuw scharnier verdienen, kasten een flinke 
lik verf, maar dat kun je toch eigenlijk geen imkeren noemen. 
Imkeren heeft in de maanden november, december, januari vooral plaats in je hoofd. De bijen zitten je deze 
maanden zogezegd tussen de oren. Je hebt in augustus, september nog een vijflal koninginnen ingevoerd, ook 
gecontroleerd, maar toch ... Je hebt in oktober nog een paar volkjes verenigd. Ook gecontroleerd nog, maar 
toch ... Je hebt je volken goed gevoerd - minder dan het vorig jaar omdat je toen teveel gevoerd had - maar 
toch ... Je hebt de varroa eerst met mierenzuur bestreden en de klus onlangs nog met oxaalzuur afgemaakt, 
maar toch ... 
Het blijft maar gonzen in je hoofd. Drie, vier maanden lang. En dat hoort ook zo. Je zult eens zien hoe prachtig 
ze straks de winter uitkomen. 
De redactie wenst u een gezellige jaarwisseling en voor 2005 een goed bijenjaar. 
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